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S a h n e d e  
25 Yıl...
BİR ÖMÜR TİYATRODA GEÇTİ — Mücae Ofluoğlu 1946 yılında ilk defa sah­
neye çıktığı zaman içi heyecan doluydu. O zamanlar genç bir oyuncuydu. Sonra 
yıllar geçti, oyunculuğuna yönetmenlik ve patronluk eklendi. Zaman büyük de­
ğişiklikler getirdi hayatına. Fakat içini tutuşturan sanat ateşi hiç küllenmedi.
YENİ TİYATRO • YENİ KADRO — Bu yıl temsillerine tatlı bir komediyle LCC 
T<vatrosu'nda başlayacak olan Ofluoğlu, ilk oyunu olan «Tiyatro Gibi» nin pro­
valarını tamamladı. Resimde «Bizim kadro ateşe hazır» diyen aktör, eserde 
rolleri paylaşacağı sanatçılar Can Dirim, Semra Savaş ve Nezih Tuncel ile.
Denizcil iğin Alfabesi  
K arada  Ö ğ r e n i l i r . . .
Suadiye'de, küçüklere denizcilik 
sevgisini aşılamak için kurulan 
kulüpteki yelkencilik kursunun 
son dersi karada yapıldı.
O gün kursun iki de 
şeref misafiri vardı:
Filim yıldızı Fatma Karanfil 
ve şarkıcı Ömür Göksel.
2 ŞEREF MİSAFİRİ — «Suadiye Yacht Kulübü» nün 
kurs öğretmeni kara tahta üzerinde miniklere rüz­
gâr yönlerini anlatıyor. Derslerde hep önce karada 
bilgi verilmiş, sonra da denizde uygulanmasına g> 
çilmisti. Son gün Fatma Karanfil'le Ömür Göksel ot 
verilen bilgileri dinlemişler (solda). bu arada küçük 
yelkenciler arasında egıenn.ışıeraı ıustte ve sagoaj
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Çeyrek yüzyıllık sanat hayatında Mücap Ofluoğlu 
4 devre geçirmiştir: Oyunculuk, aylıklı patronluk, 
ortakçı patronluk ve tam patronluk devreleri... 
Tanınmış aktör, şimdi 1971-72 mevsimini 
ilk defa yüzde yüzüne sahip olduğu 
bir tiyatro ile açmaya hazırlanıyor.
EY gidi günler, hey!... De­
mek sahnede heykel gibi dur­
duğum günlerin üzerinden 
tam yirmi beş yıl geçti ha!..
Mücap Ofluoğlu ile yeni açtığı tiyat­
ronun son hazırlıkları tamamlanan sah­
nesinde konuşuyorduk. Bu yıl, LCC sah­
nesini kiralamıştı. Tam bir yıllık aradan 
sonra yine kolları sıvamıştı.
Konuya girmeden önce, «Sahnede hey­
kel gibi durmanın» ne demek olduğunu 
sorduk kendisine. Meşhur gevrek kah­
kahalarından birini patlatıp cevaplan­
dırdı sorumuzu:
— Tabiî nereden bileceksiniz, benim 
1946 ekiminde Şehir Tiyatrosu’nda sah­
neye bir oyuncu olarak değil de, dekor 
olarak çıktığımı... Daha önce, dublaj iş­
lerinde çalışıyordum. Şehir Tiyatrosun­
dan, Shakespeare’in «Jullus Ceasar» tra­
jedisinde küçücük bir rol teklif etmiş­
lerdi. Tam perde açılacağı sırada, bir 
tülün arkasına konulacak heykelin ta­
mamlanmadığını fark ettiler.
Ne olacak derken, rejisör dönüp, han­
gimizin sahnede 10 dakika, heykel gibi 
kıpırdamadan durabileceğimizi sordu. 
Adam şaka yapıyor sandım: «Ben» di­
ye fırladım ortaya. Ve fırlamamla apar 
topar kendimi heykel olarak sahnede 
bulmam bir oldu.
Ofluoğlu konuştukça sanat hayatının 
ne kadar renkli geçtiği anlaşılıyordu. 
Meselâ 1947’de Ahmet Kutsi Tecer'ln 
«Köşebaşı» adlı oyununda canlandırdı­
ğı küçücük sarhoş polis kompozisyonu­
nun ayrı bir yeri vardı onun gözünde. 
Henüz aday kadrosunda olduğu ve sah­
nede sadece tek cümle, «Cenazeyi ge­
tiriyorlar» cümlesini söylediği halde, 
dikkati çekmeyi başarmıştı.
işe, 3,5 lira yevmiye ile başlayan, o 
da ancak sahneye çıktığı günler para 
alabilen Ofluoğlu, sonradan rejisörlük 
ve patronluk da yapmıştır. 1958'de «İs­
tanbul Oda Tiyatrosu» ndaki ilk patron­
luğu aylıklı patronluktur.
1966'da Küçük Sahne'de «Mücap Of­
luoğlu Tiyatrosu» nu kurduğu vakit İse, 
bina sahibi ile ortakmış. Ama 1971'de, 
yani sanat hayatının 25'inci yılında hem 
oyuncu ve rejisör, hem de tam anlamıy­
la patron olacak Mücap.
Patron Mücap bu arada, eski bir ha­
yalini de gerçekleştirdiğini söyledi. Es­
ki hayalinin dört yıllık bir geçmişi var;
— 1967 yılında, Küçük Sahne'de «Kak­
tüs Çiçeği» ni oynarken, o sıralarda Pa­
ris'te büyük sükse yapan Françoise 
Dorin’in «Tiyatro Gibi» oyunuyle ilgilen­
miştim, diyor. Tatlı bir komediydi bu. 
Birbirine karışan aşk oyunları vardı 
içinde. Eseri tercüme ettirdim. Fakat o 
zamanlar nedense oynayamamıştık.
«TIRAŞI KISA KES»
Paris'te iki yıl kapalı gişe oynayan 
bu oyunu, son Amerika gezisi sırasın­
da hatırlayıp, şimdi sahneye koymuş. 
Oyunun dekorlarını Acar Başkut, kos­
tümlerini de Melda Kaptana hazırlıyor.
LCC Tiyatrosu'nda seyirci ile sanat-
BÜTÜN bir yaz mevsimi boyunca, sabahın erken saatlerinden itibaren, es­ki Suadiye İskelesi üzerinde bulunan Yacht Kulübü, cıvıl cıvıl kaynaşan ço­cuklarla dolmuştu. En küçüğü 6, en büyüğü 13 yaşında olan bu kızlı, er­
kekli minikler grubu, geleceğin usta birer yelkencisi olarak yetiştiriliyordu. 
Hepsinin de bir teknesi vardı. Tek yelkenli, 1500 lira değerinde, optimist 
sınıfından bir yelkenli... Aralarında yarışacak kadar da işi ilerletmişlerdi.
Fakat artık yaz geçmiş, okulların açılışı yaklaşmış, kulüpteki yelkencilik kur­
sunun son günü, son dersi gelip çatmıştı.
O gün küçük yelkenciler, ayrı bir telâş ve heyecan içindeydiler. İki ünlü mi­
safir bekliyorlardı: Fatma Karanfil’le Ömür Göksel’i. O gün, onlarla birlikte 
denize açılıp, iki ayda nasıl yelken kullanmayı öğrendiklerini göstereceklerdi. 
Bekledikleri misafirlerin gelmesi, büyük sevinç yarattı. Kimi Fatma Karanfil i 
teknesine alıp gezdirdi, kimi de ömür Göksel'e can yeleğini nasıl takacağım, 
balıkçı düğümünü nasıl atacağını öğretti. İki sanatçıyı bütün bir gün oyalayan 
küçük deniz kurtları, onları uğurlarken arkalarından şöyle sesleniyorlardı:
— Güle güle. Siz de yelken kullanmayı öğrenin, gelecek yaz yarışalım...
OYUNCU MÜCAP — 1952 ekiminde, Muhsin Ertuğrıri'un yönetiminde kurulan 
Küçük Sthne'de Mücap Oflucğlu'r.un görevi sadece oyunculuktu. Resimde, «Ba­
bayiğit» ten bir sahne ve soldan. Şükran Güngör, Ofluoğlu, Lâle Oraloğlu..
AYLIKLI PATRON MÜCAP — İstanbul Oda Tiyatrosu kurulduğu zemen işin yö­
netimi Mücap Of!”oğlu'r.a bırakılmıştı. Bir bakıma «aylıklı patron» olmuştu Of­
luoğlu. Resimde, «Misafir» piyesinin bir provasında tiyatronun o zamanki kad­
rosu: Pekcer> Koşar, Lâle Oraloğlu, Ali Serttaş, Mücap Ofluoğlu ve Naci Girgin.
çının çok iç içe olmasının kendisini ür­
kütüp ürkütmeyeceğini sorduk.
— Yok, asla, dedi. Ben, seyirciyle ya­
kınlıktan daima hoşlanırım. Meselâ bir 
defa İzmir'de «Macbeth» i oynarken ben, 
kulenin üzerinde uzun tiradıma yeni 
başlamıştım. Bir seyirci, arka sıra­
lardan feryadı bastı: «Ağabey, tıraşı kı­
sa kes, otobüs kaçıyor.» Benden baş­
ka oyunda herkes, onun bu hareketine 
kızmıştı. Yine İzmir'de «Diplomatik Ba­
gaj» ı oynuyorduk. Sonunda, kendimi bir 
garsonun kucağına atar ve: «Hava mey­
danına» diye bağırırken, perde kapanır­
dı. Fakat o gün, kapanmıyordu bir tür­
lü. Meğer takılmış perde. Ön sırada otu­
ran Belediye Başkanı Osman Kibar, gül­
mekten sandalyesinden düşmüştü.
Mücap’ın bu yıl programında, «Piliç 
Sekreter» ve Rex Harrison ile Richard 
Burton’un filmini çevirdiği «Merdiven» 
var. Fakat iki kişilik bir insanlık dramı 
olan «Merdiven» de oynayacağı arkada­
şını henüz seçmemiş.
Sanatçının yanından ayrılmadan önce, 
bu çeyrek yüzyıllık sanat hayatında en 
çok sevdiği rollerini sorduk.
— Oh, o kadar çok ki, dedi. Sonra 
şöyle sıraladı «favorilerini»: Muhsin 
Ertuğrul'un idaresindeki Küçük Sahne' 
de oynadığım «Karakolda» da Komiser 
Brody, «Çayhane» de Sakini, «Cimri» de 
Harpagon, «Cyrano» da Cyrano, sonra da 
«Arsenik Kurbanları», «Tersine Dönen 
Şemsiye», «Fizikçiler» deki rollerim.. ■
ORTAKÇI PATRON MÜCAP — 1967 yı­
lında Küçük Sahne'deki «Mücap Ofluoğ­
lu Tiyatrosu» nda da patron değildi. Oy­
nuyor ve kârdan mütevazı bir hisse alı­
yordu. Ama adı, patrondu yine de. Re­
simde, «Kaktüs Çiçeği» nde S. Ustan’la.
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